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玉林寺 道祖神塔 
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  122 
八 
畑
 
野
 
  
一
 
堀崎堂
 
  
位置図
 
         ①聖観音像
 
          
②地蔵像
 
       ③地蔵像
 
       ④地蔵像
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⑤猿田彦大神塔
 
        正面
 
 
阿南猿田彦大神
 
  二
 
安国寺
 
  
位置図
 
          
①地蔵像
 
      台
 
 
持譽上人
 
中興開山
 
 
 
 
圓雅大和尚
 
 ②地蔵像
 
      台
 
正面
 
速譽上人
 
 
 
 
 
 
瑞阿誓巖
 
 
 
 
 
 
浄覺大和尚
 
左面
 
明治四十年
 
 
 
 
 
 
三月廿四日
 
 
 
 
 
 
真更川
 
 
 
 
 
 
 
北村三左ェ門
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三 
安国寺三叉路
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
        右面
 
 
 
酉天
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
文化十酉年
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一千万遍為現當二世安楽也
 
二月吉祥日
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
②秋葉山塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天保九戌二月
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
秋葉山大権現
 
 ③憲盛法印供養塔
 
      
右面
 
文化十一甲戊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
正面
 
奉誦念佛
印憲盛菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遍照坊一
 
左面
 
二月十五日
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④真言塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
元文六辛酉年
 
 
 
 
 
 
真言百万遍供養処
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一月求法日
 
  四
 
安国寺入り口三叉路
 
  
位置図
 
       
①庚申塔
 
       正面
 
 
庚申宮
 
 ②庚申塔
 
        
正面
 
 
 
庚申塔
 
 
 
裏面
 
 
文政十三
 
 
 
 
 
 
 
 
寅二月□日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甚六郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與左兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□
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③猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神塔
 
  五
 
畑野墓地
 
  
位置図
 
         
①念仏塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
享保十乙巳天
 
願主
 
榮光山
 
 
 
 
南無阿弥陀佛
 
  二月彼岸中
 
玉林寺弟子宗円
 
 ②念仏供養塔
 
      
右面
 
文化六年己巳三月吉日
 
正面
 
 
南無多宝如来
 
 
奉誦法華経一千部供養塔
 
 
 
 
 
南無釈迦如来
 
左面
 
寺田本郷
 
小門玄番
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六 
一里塚（榎田高屋）
 
  
位置図
 
        ①己待塔
 
         正面
 
 
己待塔
 
   
②甲子塔
 
          正面
 
 
甲子待塔
 
 ③庚申塔
 
        
正面
 
庚申宮
 
左面
 
天保六年乙未三月朔日
 
 
 
 
 
 
 
 
榎田講中
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④二十三夜塔
 
          正面
 
 
二十三夜塔
 
  七
 
南無妙法蓮華経道祖神
 
  
位置図
 
        
①道祖神塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
  八
 
稲葉堂
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        小祠内
 
他地蔵２体あり
 
  九
 
石仏墓地（西町）
 
  
位置図
 
          
①秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山大權現
 
台
 
 
 
畑両講中（横書き）
 
 ②墓石
 
       正面
 
 
 
 
 
乃至法界
 
延享五戊辰年
 
 
 
 
 
為観心沙弥菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
平等利益
 
十月十七日
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③大乗妙典供養塔
 
       右面
 
 
干時享保十九寅天
 
正面
 
 
奉納大乗妙典令六十六部供養処
 
左面
 
 
六月求法日
 
裏面
 
 
執行者観心
 
 ④廻国供養塔
 
       右面
 
 
寶暦十庚辰天
 
正面
 
 
奉納大乗妙典日本回國
 
左面
 
 
五月求法日
 
裏面
 
 
行者宗本
 
⑤廻国供養塔
 
        
右面
 
天下和順
 
日月清明
 
正面
 
日本回國供養
 
願主
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行者
 
現□
 
左面
 
明和二乙酉年
 
 
 
 
 
 
□月二十四日
 
 ⑥法篋印塔
 
       
①
 
右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
②
 
正面
 
南無遍照金剛
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⑦墓石
 
        正面
 
 
 
 
安永七戊戌天
 
 
為常念持衣菩提也
 
 
 
 
 
 
 
十一月二十七日
 
 ⑧大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
寛保二壬戌天
 
 
施主當所男女
 
奉修納大乗妙典六十六部為翁源心沙彌菩提
 
 
 
 
 
 
 
 
三月□□日
 
 
 
 
願主
 
観心
 
⑨墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
文化四□卯天
 
 
 
 
 
為直心沙彌菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十日
 
 ⑩墓石
 
        
正面
 
 
 
 
 
天明六丙午年
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
毎年百万返
中二世安樂
 
 
 
 
二月七日
 
 
 
 
 
 
本明
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⑪大乗妙典供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天下和順
 
 
 
 
六十六部
 
 
 
 
 
奉納大乗妙典供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
 
行者
三
 
 ⑫廻国供養塔
 
          
右面
 
寶暦八戊寅龍舎
 
  
 
 
 
天下和平
 
正面
 
奉納大乗妙典日本順國塔回國行者間無沙彌
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
仲春十有五月造立
 
 
 
 
 
 
還月現森信士
 
裏面
 
同曾
 
法安妙器信女
 
各霊
 
 
 
 
 
 
 
光山道青信士
 
 ⑬廻国供養塔
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右面
 
茲時明和三丙戌天
 
 
 
 
 
 
 
十月如意日
 
  
 
 
 
 
 
天下和順
 
正面
 
奉納大乗妙典六十六部日本回國
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
願主
 
間無沙弥
 
現森信女
 
 
 
 
 
 
 
貞明比丘
 
為妙器信女
 
 
 
 
 
 
 
□相□□
 
道春□□
  
 ⑭廻国供養塔
 
      右面
 
宝暦五乙亥年
 
  
 
 
 
 
 
天下和順
 
即
 
正面
 
奉納大乗妙日本廻國
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
法界
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
五月十九日
 
⑮六地蔵像
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右から３番目
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
 
   十
 
阿弥陀堂（西町）
 
  
位置図
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①阿弥陀如来像
 
        右面
 
 
  
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
左面
 
 
  
裏面
 
 
明和三□□天
 
松譽浄阿南嶺
 
二月初二日
 
 
※安国寺で管理とのこと。
 
   十一
 
東小路地蔵小祠
 
  
位置図
 
  
         ①地蔵像
 
        台
   
 
 
宝暦九己卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
日本
國供
 
 
 
 
 
 
 
 
 
道光
 
 
 
 
 
 
二月吉日
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
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②地蔵像
 
       小祠内
 
他地蔵数体あり
 
  十二
 
熊野神社
 
  
位置図
 
           
①灯籠
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（左灯）
 
 ①右灯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左灯
 
右面
 
文化六己巳年
 
 
 
右面
 
文化六己巳年
 
 
正面
 
御神燈
 
 
 
 
 
 
正面
 
御神燈
 
 
左面
 
五月吉祥日
 
 
 
 
左面
 
五月吉祥日
 
 
裏面
 
中川豊後正代
 
 
 
裏面
 
本間宮内太天代
 
 ②正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右面
 
 
 
畑方村施主
 
 
 
 
 
 
 
 
市橋與右衛門
 
 
 
 
原太右衛門
 
 
 
 
 
 
 
遠藤太治右衛門
 
 
 
 
間吉左衛門
 
 
 
 
 
 
 
本間藤右衛門
 
 
 
 
羽根彦右衛門
 
 
 
 
 
 
中川磯右衛門
 
 
 
 
本間貞右衛門
 
 
 
 
 
 
内田新左衛門
 
 
 
 
池伊左衛門
 
 
 
 
 
 
 
本間卯右衛門
 
 
 
 
内田久左衛門
 
 
 
 
 
 
上田庄兵衛
  
 
左面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正面
 
 
 
 
小田三右衛門
 
 
 
 
 
 
渡辺利右衛門
 
 
 
 
宇治三郎左ェ門
 
 
 
 
 
渡辺治郎兵衛
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内田傳兵衛
 
 
 
 
 
左面
 
 
 
 
加藤勘左衛門
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
渡辺儀兵衛
 
 
 
 
 
 
 
中川仲右衛門
 
 
 
 
今井三治郎
 
 
 
 
 
 
 
小角吉左衛門
 
 
 
 
中川與四兵衛
 
 
 
 
裏面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
畑本郷施主
 
 
 
 
  
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小門吉次衛門
  
 
 
 
間吉左衛門
 
 
 
 
 
 
 
中川仲右衛門
 
原太右衛門
 
 
 
 
 
 
 
中川武兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小田助左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中川三右衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小田新右衛門
 
 
 
 
  
 ②神輿台
 
           
右面
 
 
 
 
畑両邑
 
 
 
 
 
 
 
 
若衆
 
正面
 
 
 
 
文化二乙丑年
 
 
 
 
 
御旅所
 
林鐘吉祥日
 
左面
 
 
 
 
椿尾村
 
 
 
 
 
 
 
 
石屋
 
五兵衛
 
    十三
 
東小路公会堂（横辻）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
         小祠内
 
他地蔵数体あり
 
  ②地蔵像
 
           
③墓石
 
         
正面
 
 
 
 
當庵主
 
寶暦辛未天
 
卍
 
廻國行者定庵道知沙弥
 
霊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十二月十七日
 
□□
 
 ④光明真言供養塔
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享保八癸天
  
右面
 
 
光明真言百五十万遍
 
□月八日
 
 
正面
 
 
真言三十万遍
 
 左面
 
 
阿弥陀佛百万遍
 
光明真言百万遍
 
 裏面
 
 
明真言百万遍
  
  ⑤不明塔
 
            
十四
 
玉林寺
 
  
位置図
 
           ①光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
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右面
 
 
念佛供養塔
 
 正面
 
 
光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
享保八癸天
 
 左面
 
 
道祖神
 
 
 
 
 
 
卯三月二日
 
 裏面
 
 
三界萬霊
  
 ②巡拝塔
 
       
右面
 
文化三丙寅天
 
 
 
 
西國
 
四國
 
施主
 
畑本郷
 
正面
 
 
 
奉順禮日本百八十八番供養
 
 
 
秩父
 
板東
 
本間宇兵衛
 
 左面
 
二月修善日
 
③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
安政五□□
 
施主
 
畑本郷
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
午十月□法日
 
 
本間宇兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
周甫
 
 ④地蔵像
 
         
台
 
 
法印賢徹（横書き）
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⑤地蔵像
 
          ⑥光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
 
         右面
 
 
 
三界萬霊
 
正面
 
 
 
念佛百万遍
 
左面
 
 
 
真言百万遍
 
裏面
 
 
 
道祖神
 
⑦巡拝塔
 
      右面
 
 
安政八年
 
  
 
 
 
 
 
西國
 
四國
 
 
施主畑本郷
 
正面
 
 
 
奉順禮日本百八十八番供
塔
 
 
 
 
 
 
 
秩父
 
板東
 
本間宇右衛門
 
 左面
 
 
巳亥二月日
  
 ⑧廻国供養塔
 
      台
 
 
 
 
 
願主
 
日本回國供
 
 
 
 
 
 
 
浄心
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⑨地蔵像
 
       ⑩巡拝塔
 
         右面
 
 
宝暦五乙亥天
 
  
 
 
 
西國
 四國
 畑本郷
 施主
 本間藤右門
 
正面
 
 
奉巡禮日本百八十八番供
塔
 
 
 
 
 
秩父
 板東
 同行
 同村
 本間喜十郎
 
 左面
 
七月十日
 
 
⑪梵字塔
 
     
 
 
 
  
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
 
發起者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
計良七郎左
 
 
加藤三之
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長谷
 
 
 
熊谷與右ェ門
 
小田治郎助
 
 
 
 
 
模石
 
長谷寺
  
 
 
本間
 
七郎
 
 
小田三右ェ門
 
 
 
 
 
 
川内
 
 
 
小田新右ェ門
 
本間勘兵エ
 
 
 
 
石垣石
 
 
 
内田久兵エ
 
 
中川由右ェ門
 
 
 
 
 
猪股林右ェ門
 
 
 
高橋権四郎
 
 
橾金兵衛
 
 
 
 
 
 
 
佐々木孫兵エ
 
 
 
本間權太郎
 
 
中川徳兵エ
 
 
 
 
 
新潟縣佐渡郡
 
 
 
渡辺儀兵エ
 
 
中川清左ェ門
 
 
 
 
 
畑野村
 
 
 
本間五右ェ門
 
内田新治郎
 
 
 
 
 
石工
 
金子亀次郎
 
 
 
秋山嘉十郎
 
 
本間新七郎
 
 
 
小田勘三郎
 
 
明治三十六年九月
 
 
 
本間
 
平治
 
 
住職
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
榮畑教寛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
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⑫念仏塔（万人講）
 
       
万人講
 
 
寛永二年
 
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
覚阿弥
 
□定往生
 
二月十五日
 
 
左面
 
 
比石立□谷□□□
  
  十五
 
磯吉堂
 
  
位置図
 
       
①憲盛法印供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二己天
 
 
 
講中
 
 
光明眞言百万遍
 
法印憲盛
 
三月二十一日
 
 
合掌
 
 ②巡拝塔
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正面
 
 
 
 
 
 
寛政六甲寅歳
 
雑太郡
 
畑本郷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西國
 
 
 
 
 
 
 
奉巡禮
 
四國
 
供
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秩父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
板東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月修善日
 
行者
 
中川磯右衛門
 
  ③巡拝塔
 
           
正面
 
 
 
 
 
文政七甲申歳
 
佐州雑太郡
 
畑本郷
 
 奉巡禮日本八十八箇所霊社佛閣供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月吉祥日
 
中川磯右衛門
 
元市
 
  
④弘法大師像
 
         
台
 
 
 
 
高祖大師
 
 
 
 
 
 
 
一千年
 
 
 
 
 
 
 
天保五年甲午
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
中川磯右ェ門
 
 ⑤地蔵像
 
       堂内
 
他地蔵数体あり
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⑥供養塔
 
         正面
  
 
 
 
 
百万遍
 
享保九己卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
□
 
 
 
為
 
 
 
 
 
 
 
 
現當二世成三菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月吉祥日
 
    十六
 
清吉堂
 
  
位置図
 
  
梵 
字 
         ①光明真言供養塔
 
        
右面
 
 
 
享和二壬戌天
 
 
 
 
 
 
  
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
正面
 
 
光明真言五百万遍
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
左面
 
 
 
二月求法日
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②廻国供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
□□□□
 
文政三庚辰年
 
 
 
 
 
 
奉供養日本廻國塔
 
 
 
 
 
 
 
 
下□六道
 
正月修善日
 
明旦
 
 ③憲盛法印供養塔
 
          
十七
 
七ツ塚（諏訪）
 
  
位置図
 
       ①天穂日尊
 
           正面
 
 
 
 
寛政十年
 
當村
 
 
 
 
 
天穂日尊
 
 
 
 
 
 
 
中冬良辰
 
講中
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②猿田彦大神塔
 
         
正面
 
 
 
 
文化甲戌
 
 
 
 
 
 
猿田彦大神
 
 ③帝釈天塔
 
        
正面
 
 
 
 
 
文化十一年
 
 
杏庵
 
 
 
帝釋天
 
 
 
 
探兆
 
 
 
 
 
 
 
 
六月□日
 
 
 
三右ェ門
 
④庚申塔
 
         正面
 
 
 
嘉永三戌年
 
 
□□人
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
  
⑤庚申塔
 
        正面
 
 
 
 
 
享和四年
 
 
當村
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
二月中旬
 
 
講中
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⑥庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
願主藤七
 
 ⑦庚申塔
 
         正面
 
 
 
 
文化十一年
 
榎田
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
六月十日
 
 
講中
 
十八
 
諏訪堂
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
明治二十歳
 
 
功徳主
 
 
 
 
 
奉唱光明真言百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月求法日
 
 
上講中
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②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
奉唱光明真言二百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元治元子年五月
 
諏訪
 講中
 
 ③憲盛法印供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
文政二□□天
 
 
 
講中
  
 
光明眞言百万遍
 
法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 
 
敬白
 
④光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
享保二十一丙辰年
 
講中
 
 
 
 
 
光明真言一百万遍
 
 
 
 
 
 
 
二月十五日
 
 
 
 
敬白
 
 ⑤光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天保七□申年
  
 
奉唱満光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
四月朔日
 
 
 
法尼敬白
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⑥線彫観音像
 
          正面
 
九番
 
   
 
 
慈光山
 
 ⑦聖観音像
 
        
線 
彫 
観 
音
⑧地蔵像
 
          十九
 
地蔵小祠（諏訪）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        石祠内
 
他地蔵数体あり
 
  二十
 
十間塚（中何代）
 
  
位置図
 
          
①金比羅山塔
 
          正面
 
 
金毘羅山大権現
 
 ②二十三夜塔
 
          正面
 
 
 
○
 
二十三夜塔
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③庚申塔
 
           正面
 
 
 
○
 
庚申塔
 
 ④題目塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
 三千部
 
⑤光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
為
印憲盛菩提也
 
 
 
 
 
光明真言百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
享和二壬戌天三月二十一日
 
 ⑥大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
文政五壬午歳
 
 
願主
 
 
 
 
 
奉納大乗妙典六十六部供養塔
 
 
 
 
 
 
 
九月摩訶吉祥日
 
 
泉□
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⑦光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
享和元辛酉天
 
 
 
 
 
光明真言三百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
七月二十一日
  
 ⑧光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
享和元辛酉天
 
 
何代
 
 
 
 
 
光明真言五百萬遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功徳
 
 
 
 
 
講中
 
 
⑨廻国供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
天明二寅年
 
 
畑本郷
 
  
○
 
奉納大乗妙典日本廻國供養
 
二月二十八日
 
願主常山
 
 ⑩廻国供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
政十二庚申天
 
 
畑分村
 
 
 
 
 
奉納日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
九月二十八日
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
善真
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⑪光明真言供養塔
 
        右面
 
 
奉唱念佛百万遍
 
正面
 
 
光明真言寶塔
 
左面
 
 
享保十七壬子天
 
 
 
 
 
 
 
 
三月彼岸終日
 
講中
 
 ⑫題目塔
 
       正面
 
 
多寶如来
 
 
享保八癸卯天
 
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
講中一結
 
 
 
 
 
釋迦如来
 
 
一月二十日
 
⑬聖観音像
 
       ⑭地蔵像
 
        ⑮地蔵像
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